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コリド島の景色
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Bro i Srinagar.
スリーナガルの橋
Citadelet Hari-Parvata, sedt 
genom Chalimar-bron.
シャリマール橋を通して見える
ハリ・パルヴァトの城砦
Kaschmiriansk bondflicka.
カシミールの少女
Den stora mosken i Srinagar.
スリーナガルの大きなモスク
Utsigt melan Chikar och Dana.
チカールとダナの間の眺望
Gammal sikk.
年老いたシク教徒
Heligt trad vid Sanga.
サンガの聖なる木
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“Defend yourself, Sir Kira!” …
「気をつけられよ，吉良殿 ！ …」
The man-rio (Ten-thousand-
golden-berry plant).
万両（１万の金の実がなる植物）
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